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Towm'ds a definition of functional ec010gy. Functional ECO]ogy l :57-61] 1π
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1π Newsle杜er from the lnstitute of Genetic EC010gy 5. PP.16-19
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( 棚 訳 ) 片 岡 博 尚 ( 2 0 0 9 ) 簡 単 な 道 只 で で き る 柚 物 の 実 験 と 観 察 ( M o l i s c h /
D o b a t  1 9 7 9  B o t a n i s c h e  v e r s u c h e  u n d  B e o b a c h t u n g e n  m i t  e i n f a c h e n  M i t t e l n . 5






解 説 . 事 典 の 執 筆 等
1 . 生 4 勿 学 大 事 典 . 片 岡 博 尚 , 東 京 化 学 同 人 ( 2 0 1 Ⅲ 下 末 出 版 予 定 ) 光 屈 性 , 光 傾 性 ,
偏 光 屈 性 , 電 長 U 屈 性 , 電 気 傾 性 , 多 核 細 胞 , 偏 差 成 長 , ハ プ テ ラ , 接 合 管 な ど
の 項 目 を 散 筆
Ⅶ .
そ の 他 ( 随 想 な ど )
1 . モ ー リ ヅ シ ュ を 訪 ね て . 片 I M Ⅱ 導 尚 , 東 北 大 学 史 料 館 だ よ り 2 0 0 9 年
Ⅱ 号
